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Expression écrite et orale en allemand des sciences
sociales : cours de langue appliquée aux SHS
1 Compte rendu non communiqué
Stephanie Schwerter, maître de langue
 
1. Cours de traduction français-allemand et allemand-
français. 2. La médiation interculturelle : enjeux et
pratiques
2 Comptes rendus non communiqués
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